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Situação atual da aqüicultura no 
Brasil
Levy de Carvalho Gomes
Embrapa Amazônia Ocidental
Iquitos 2005
Água doce  – 177.125 ton
Maricultura – 101.003 ton
Total – 278.128 ton
28,9 % do total
Fonte: SEAP, 2005
Iquitos 2005
D – 14.153 ton
S – 324 ton
D – 32.458 ton
S – 85.858 ton
D – 27.055 ton
S – 0 ton
D – 35.723 ton
S – 884 ton
D – 103.525 ton








PR – 16.997 SP – 20.537
CE – 25.915 + 13.184   39.099
RN – 37.473


































Semi intensivo – Familiar + comercial
Intensivo – Familiar + comercial + industrial
Extensivo – açudes
Semi intensivo – tanques/viveiros
Intensivo – Tanque-rede + viveiros
Iquitos 2005
Sistemas de criação - Viveiro
Iquitos 2005





Densidade (peixe/ha) 3350 - 4000
8 - 10
95 - 100









Lucro na produção > 20%*
* Sazonal
Iquitos 2005
Sistemas de criação – Tanque-rede
Iquitos 2005
Iquitos 2005

















Lucro na produção ?
Iquitos 2005
Políticas públicas







- Semana do peixe
- Cadastramento pescador
- Financiamento – ProAqua
- Código de conduta
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Produção X Academia
- Distanciamento – Baixa sintonia
- Produção científica
- Baixa capacidade de resolução de problemas
- Demanda feita pelo pesquisador
- Baixa aplicabilidade
- Recurso aplicado de forma dispersa
Resultado:
- Formação de redes
- Editais para fomento direcionados
- Pesquisadores – mudança de mentalidade






- Industria de equipamentos






Venda em natura x industrialização
Iquitos 2005
























Obrigado pela atenção ! 
levy@cpaa.embrapa.br
Iquitos 2005
